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Abstract In this article, we investigate the situation of ‘teachers without proper license’ at junior and senior
high-schools in Japan, and report the results of our latest request for disclosure of administrative documents. We
ﬁnd that a lot of ‘teachers without proper license’ are applied for Technology and Home Economics at junior high
school and Informatics at senior high school in comparison with other subjects.
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1. ͸ ͡ Ί ʹ
ຊ೥ʢ2018೥ʣ3݄ 30೔ɼߴ౳ֶߍͰ 2022೥౓͔Β࣮ࢪ͞
ΕΔ࣍ظֶशࢦಋཁྖ͕ࠂࣔ͞Εͨɽߴ౳ֶߍ৘ใՊ͸ɼ৘ใ
ͷՊֶతͳཧղʹॏ఺Λஔ͖ʮ৘ใ Iʯʢ2୯ҐʣΛඞཤमՊ໨
ͱ্ͨ͠Ͱɼͦͷൃలత಺༰ͱͯ͠ʮ৘ใ IIʯʢ2୯ҐʣΛબ୒
Պ໨ͱ͢Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔ [3] [5] [6] [9]ɽ֤Պ໨ͷ಺༰͸ɼ࣍
ͷͱ͓ΓͰ͋Δɽ
• ৘ใ IʢඞཤमՊ໨ʣ
ʢ 1ʣ ৘ใࣾձͷ໰୊ղܾ
ʢ 2ʣ ίϛϡχέʔγϣϯͱ৘ใσβΠϯ
ʢ 3ʣ ίϯϐϡʔλͱϓϩάϥϛϯά
ʢ 4ʣ ৘ใ௨৴ωοτϫʔΫͱσʔλͷ׆༻
• ৘ใ IIʢબ୒Պ໨ʣ
ʢ 1ʣ ৘ใࣾձͷਐలͱ৘ใٕज़
ʢ 2ʣ ίϛϡχέʔγϣϯͱίϯςϯπ
ʢ 3ʣ ৘ใͱσʔλαΠΤϯε
ʢ 4ʣ ৘ใγεςϜͱϓϩάϥϛϯά
ʢ 5ʣ ৘ใͱ৘ใٕज़Λ׆༻ͨ͠໰୊ൃݟɾղܾͷ୳ڀ
·ͨɼຊ೥ 5݄ 17೔ʹ։࠵͞Εͨ಺ֳ׭๪೔ຊܦࡁ࠶ੜຊ
෦ୈ 16ճະདྷ౤ࢿձٞͰɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖͰඞཤमՊ໨ͱ
ͳΔʮ৘ใ IʯΛେֶೖֶڞ௨ςετͷՊ໨ͱͯ͠ग़୊͢Δํ਑
͕ࣔ͞Εͨ [7]ɽ͜Ε·Ͱʹɼ৘ใॲཧֶձ͸ɼ৘ใʹؔ͢ΔՊ
໨ΛେֶೖࢼՊ໨ʹؚΊΔΑ͏܁Γฦ͠ओுΛ͓ͯ͠Γɼຊ೥
3݄ 9೔ʹ΋ʮେֶೖࢼηϯλʔ͕࣮ࢪ͢Δࢼݧʹ͓͚Δʰ৘
ใʱग़୊ͷఏݴʯΛެද͍͕ͯͨ͠ɼୈ 16ճະདྷ౤ࢿձٞͰ
ͷํ਑͕ࣔ͞Εɼ৘ใೖࢼͷಋೖʹ޲͚ͯͷखଓ͖͕͢͢Ή͜
ͱ͕ظ଴͞ΕΔঢ়گʹͳ͖ͬͯͨ [2]ɽ
ߴ౳ֶߍ৘ใՊͱ৘ใೖࢼʹ͔͔ΘΔओͳࣄ߲Λɼද 1ʹࣔ
͢ɽ2020೥Ҏ߱͸༧ఆͰ͋Δɽ
ߴ౳ֶߍʹ͓͚Δ৘ใՊͷॏཁ౓͕૿͠ɼઐ໳ੑͷߴ͍ڭһ
͕ڭՊ୲೚ʹब͘͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔঢ়گͰ͋Δɽߴ౳ֶߍʹ͓
͍ͯ৘ใՊͷڭһͱͯ͠ੜెΛڭ͑ΔͨΊʹ͸ɼ৘ใֶશൠʹ
͍ͭͯͷ෯޿͍஌ࣝ΍ٕज़͕ٻΊΒΕΔɽ͔͠͠ͳ͕Βɼݱঢ়
͸ɼඞͣ͠΋ɼ৘ใֶʹ͍ͭͯͷ෯޿͍஌ࣝ΍ٕज़Λ΋ͭऀ͕ɼ
৘ใՊͷڭՊ୲೚ͱͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɽ
ڭҭ৬һ໔ڐ๏ͷෟଇͰ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄ͕نఆ͞Εͯ
͓Γɼߴ౳ֶߍ৘ใՊͷڭՊ୲೚ʹ͓͍ͯଟ༻͞Ε͍ͯΔɽ
ຊߘͰ͸ɼ2017 ೥౓ͷதֶߍɾߴ౳ֶߍͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚
ͷঢ়گΛެจॻެ։खଓ͖ [11] Λ༻͍ͯௐࠪͨ݁͠ՌΛใࠂ
͢ΔɽதֶߍͰ͸ٕज़ɾՈఉՊ͕ɼߴ౳ֶߍͰ͸৘ใՊ͕ɼଞ
ͷڭՊʹൺ΂ͯ໔ڐ֎ڭՊ୲೚͕ಥग़ͯ͠ଟ༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
͕ɼվΊͯ໌Β͔ʹͳͬͨɽͳ͓ɼຊߘ͸ɼ2018೥౓৘ใॲཧ
ֶձؔ੢ࢧ෦ࢧ෦େձͷ༧ߘ [14] Λجʹ͍ͯ͠Δɽ
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2. ߴ౳ֶߍ৘ใՊͷڭՊ୲೚ͷ໰୊
ද 1ʹࣔ͢ͱ͓Γɼߴ౳ֶߍ৘ใՊ͕ઃஔ͞Εͨͷ͸ɼ2003
೥ͷ͜ͱͰ͋Δɽ2003೥ͷ࣌఺Ͱ͸ɼͦΕ·Ͱଘࡏ͠ͳ͔ͬͨ
ڭՊͰ͋ͬͨͨΊɼ໔ڐΛ࣋ͭڭһ͕ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɽ͞
·͟·ͳಛྫతાஔ͕ద༻͞Εɼ৘ใՊͷڭһʹ౰ͯΒΕͨɽ
ಛྫతાஔͷ 1ͭ͸ɼ2000೥౓͔Β 3೥ؒʹΘ࣮ͨͬͯࢪ
͞Εͨʮ৽ڭՊʰ৘ใʱݱ৬ڭһ౳ߨशձʯͰ͋Δɽ15೔ؒͷ
ߨशΛߦ͏͜ͱʹΑΓ਺ֶɼཧՊɼՈఉɼ঎ۀɼ޻ۀ౳ͷجૅ
໔ڐΛ࣋ͭݱ৬ڭһʹରͯ͠ɼ৘ใՊͷߴ౳ֶߍҰछ໔ڐঢ়͕
त༩͞Εͨʢڭҭ৬һ໔ڐ๏౳ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ʢฏ੒ 12
೥ 3݄ 31೔๏཯ୈ 29߸ʣෟଇୈ 2߲ʣɽ͜ͷߨशձͰɼશࠃ
Ͱ 14,269ਓͷ৘ใՊڭһ͕ཆ੒͞Εͨɽ
΄͔ͷಛྫతાஔͱͯ͠ɼྟ࣌໔ڐঢ়ͷत༩ͱɼ໔ڐ֎ڭՊ
୲೚ͷڐՄ͕͋Γɼ2003೥ʹ৘ใՊ͕ઃஔ͞Εͯ 15೥͕ܦա
͠ɼେֶͰ৘ใՊͷڭ৬՝ఔΛཤमͯ͠໔ڐΛऔಘͰ͖ΔΑ͏
ʹͳͬͨݱࡏ΋ɼͳ͓ɼଟ༻͞Ε͍ͯΔɽ
a ) ྟ࣌໔ڐঢ়
ڭҭ৬һ໔ڐ๏ୈ 5৚ୈ 6߲ͷنఆʹΑΔ΋ͷͰɼී௨໔ڐ
ঢ়Λ༗͢ΔऀΛ࠾༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍৔߹ʹݶΓɼत༩͞Ε
Δɽत༩͞Εͨ౎ಓ෎ݝʹ͓͍ͯͷΈ 3೥ؒޮྗ͕͋Δɽ
b ) ໔ڐ֎ڭՊ୲೚
ڭҭ৬һ໔ڐ๏ෟଇୈ 2߲ͷنఆʹΑΔ΋ͷͰɼ͋ΔڭՊͷ
ڭतΛ୲೚͢΂͖ڭһΛ࠾༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱೝΊΔͱ͖
͸ɼֶߍ௕౳͔Β౎ಓ෎ݝͷڭҭҕһձʹਃ੥͢Δ͜ͱʹΑΓɼ
1೥Ҏ಺ͷظؒΛݶΓɼͦͷڭՊͷ໔ڐঢ়Λ༗͠ͳ͍ओװڭ་ɼ
ࢦಋڭ་·ͨ͸ڭ་͕୲೚͢Δ͜ͱΛڐՄ͞ΕΔɽʢಉֶ͡ߍ
ͷڭ་౳ͳͷͰɼଞͷڭՊͷ໔ڐঢ়͸อ༗͍ͯ͠Δɽͳ͓ɼڭ
಄΍ߨࢣʹ͸ڐՄ͞Εͳ͍ɽʣ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚͸ɼڭҭ৬һ໔ڐ๏ʢ1949 ೥੍ఆʣͷෟଇ
ʹɼ౰෼ͷؒɼڐՄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱͯ͠نఆ͞Εͨ΋ͷͰ
͋Δ͕ɼ๏཯੍͕ఆ͞Ε͔ͯΒ 70೥͍ۙظ͕ؒܦա͍ͯ͠Δ
ʹ΋͔͔ΘΒͣɼͳ͓ɼଟ༻͞Ε͍ͯΔɽ
චऀΒ͸ɼ2015 ೥ʹ 47 ౎ಓ෎ݝͷྟ࣌໔ڐঢ়ͷत༩݅਺ɼ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄ݅਺Λެจॻެ։खଓ͖Λ༻͍ͯௐࠪ͠ɼ
݁ՌΛใࠂͨ͠ [12]ɽ৘ใՊͰ͸ɼྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲
೚͕ɼಛྫతͱ͍͏࿮Λ௒͑ͯଟ༻͞Εɼ͞ΒʹɼଞͷڭՊʹ
ൺ΂ͯɼಥग़ͯ݅͠਺͕ଟ͍ঢ়گͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɽ
͞ΒʹɼචऀΒ͸ɼ2016೥ʹ΋৘ใՊͷී௨໔ڐͷอ༗ऀ͕
ʮ৘ใʯͷΈΛ୲౰͍ͯ͠Δͷ͔ɼʮ৘ใʯͷଞͷڭՊ΋୲౰͠
͍ͯΔ͔ͳͲΛؚΊͯެจॻެ։खଓ͖Λ༻͍ͯௐࠪͨ͠ [13]ɽ
৘ใՊͷී௨໔ڐͷอ༗ऀͰ͋ͬͯ΋ɼʮ৘ใʯͷΈΛ୲౰ͯ͠
͍Δڭһʢ৘ใՊઐ೚ڭһʣ͸໿ 20%ͱগͳ͘ɼ৘ใՊઐ೚ڭ
һ͕ 0ਓͷݝ΋͋ͬͨɽ·ͨɼ൒਺Ҏ্ͷڭһ͕ʮ৘ใʯҎ֎
ͷڭՊΛ୲౰͍ͯ͠Δঢ়گͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɽ
ྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ੍౓͕దਖ਼ʹӡ༻͞Ε͍ͯͳ
͍͜ͱʹ͍ͭͯɼࠃ΋ͦͷঢ়گΛೝ͓ࣝͯ͠Γɼܧଓతʹࢦಋ
௨ୡ͕ग़͞Ε͍ͯΔɽͨͱ͑͹ɼจ෦Պֶলੜֶ֔श੓ࡦہ৘
ใڭҭ՝͸ɼ2016೥ 3݄ 3೔ʹʮߴ౳ֶߍ৘ใՊ୲౰ڭһ΁ͷ
ද 1 ߴ౳ֶߍ৘ใՊͱେֶೖࢼͷͳ͕Ε
1997 ೥ େֶೖࢼηϯλʔͰ৘ใؔ܎جૅͷग़୊͕࢝·Δɽ
2003 ೥ ߴ౳ֶߍʹ৘ใՊ͕ઃஔ͞ΕΔɽʮ৘ใ Aʯɼʮ৘ใ Bʯɼʮ৘
ใ Cʯͷબ୒ඞཤमɽ
2006 ೥ େֶͷݸผֶྗࢼݧʹ͓͍ͯ৘ใೖࢼ͕࢝·Δɽ
2012 ೥ ৘ใೖࢼݚڀձ͕ൃ଍͢Δɽ
2013 ೥ ໌࣏େֶ͕৘ใೖࢼΛ࢝ΊΔɽ
2013 ೥ ߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞ΕΔɽ৘ใՊ͸ʮ৘ใͷՊ
ֶʯɼʮࣾձͱ৘ใʯͷબ୒ඞཤमɽ਺ֶɼ෺ཧ͔Β৘ใͷ
಺༰͕ফ͑Δɽ
2013 ೥ ৘ใॲཧֶձ৘ใॲཧڭҭҕһձͷԼʹ৘ใೖࢼϫʔΩϯ
άάϧʔϓ͕ઃஔ͞ΕΔɽ2016 ೥·Ͱ 4 ճɼ໛ٖࢼݧΛ
࣮ࢪ͢Δɽ
2013 ೥ ੈք࠷ઌ୺ IT ࠃՈ૑଄એݴֳ͕ܾٞఆ͞ΕɼখֶߍͰϓ
ϩάϥϛϯάڭҭͷඞཁੑ͕ࣔ͞ΕΔɽ
2015 ೥ ৘ใֶڭҭؔ࿈ֶձ౳ڠٞձͷ 5ஂମ͕จ෦Պֶলʹʮॳ
౳த౳ڭҭʹ͓͚ΔҰ؏ͨ͠৘ใڭҭʢ৘ใֶڭҭʣͷॆ
࣮ʹ͍ͭͯʢఏҊʣʯͷจॻΛఏग़͢Δɽ
2016 ೥ ೔ຊֶज़ձ͕ٞ৘ใֶͷࢀরج४Λࡦఆ͢Δɽ
2016 ೥ ܚጯٛक़େֶʢSFCʣ͕৘ใೖࢼΛ࢝ΊΔɽ
2018 ೥ 2022 ೥͔Β࣮ࢪͷ࣍ظֶशࢦಋཁྖ͕ࠂࣔ͞ΕΔɽ
2018 ೥ ಺ֳ׭๪೔ຊܦࡁ࠶ੜຊ෦ୈະདྷ౤ࢿձٞʹ͓͍ͯɼେֶ
ೖֶڞ௨ςετʹ͓͍ͯ৘ใΛग़୊͢Δํ਑͕ࣔ͞ΕΔɽ
2020 ೥ খֶߍͰϓϩάϥϛϯά͕࢝·Δɽ
2021 ೥ େֶೖֶڞ௨ςετ͕࢝·Δɽ
2022 ೥ ߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞ΕΔɽ৘ใՊ͸ʮ৘ใ Iʯ͕
ඞཤमɼʮ৘ใ IIʯ͕બ୒ɽ
2025 ೥ 2022 ೥͔Β࣮ࢪͷ࣍ظֶशࢦಋཁྖʹجͮ͘ੜెʹ޲͚
ͨେֶೖࢼ͕࣮ࢪ͞ΕΔɽ
ߴ౳ֶߍڭ་໔ڐঢ়ʰ৘ใʱอ༗ऀͷ഑ஔͷଅਐʹ͍ͭͯʢґ
པʣʯͷ௨ୡ [4] Λग़͍ͯ͠Δɽͦͷ௨ୡͰɼ2015೥౓ͷ৘ใ
Պͷڭһ͸ 5,732ਓͰ͋Γɼͦͷ 27.6%ͷ 1,580ਓ͕໔ڐ֎ڭ
Պ୲೚ͱ݅਺͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
৘ใՊͷڭһ࠾༻͕গͳ͘ɼྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲೚͕
ଟ༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɼ৘ใՊͷ৽ઃ౰ॳ͔Βڭҭߦ੓ͷݚڀ
ऀ΋ࢦఠ͍ͯ͠Δ͕ɼվળ͕ݟΒΕͳ͍ঢ়گͰ͋Δ [1] [8] [10]ɽ
3. 2017೥౓ͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄͷঢ়گ
3. 1 ެจॻެ։खଓ͖ʹΑΔௐࠪ
2017೥ 7݄ 13೔ʹจ෦Պֶলॳ౳த౳ڭҭہڭ৬һ՝͸ɼ
౎ಓ෎ݝڭҭҕһձʹ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ڐՄٴͼྟ࣌໔ڐঢ়त༩
ঢ়گ౳ௐࠪΛߦ͍ͬͯΔɽ࣍ͷௐ߲ࠪ໨ʹ͍ͭͯɼॴఆͷ༷ࣜ
ʢExcelͷσʔλɼ༷ࣜͷҰ෦Λਤ 1ʹࣔ͢ʣͰɼճ౴͢ΔΑ͏
ʹٻΊ͍ͯΔɽ
1⃝ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ڐՄঢ়گʹ͍ͭͯ
ʢ 1ʣ ॴ༗໔ڐڭՊผɾ୲೚ڭՊผͷঢ়گʢެཱதֶߍʣ
ʢ 2ʣ ॴ༗໔ڐڭՊผɾ୲೚ڭՊผͷঢ়گʢެཱߴ౳ֶߍʣ
ʢ 3ʣ ֶߍن໛ผɾਃ੥ࣄ༝ผͷঢ়گʢެཱதֶߍʣ
ʢ 4ʣ ֶߍن໛ผɾਃ੥ࣄ༝ผͷঢ়گʢެཱߴ౳ֶߍʣ
ʢ 5ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ΛڐՄ͢Δཧ༝ʹ͍ͭͯ
ʢ 6ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄͷՄ൱ͷ൑அΛ࣮࣭తʹߦͬͯ
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2. ߴ౳ֶߍ৘ใՊͷڭՊ୲೚ͷ໰୊
ද 1ʹࣔ͢ͱ͓Γɼߴ౳ֶߍ৘ใՊ͕ઃஔ͞Εͨͷ͸ɼ2003
೥ͷ͜ͱͰ͋Δɽ2003೥ͷ࣌఺Ͱ͸ɼͦΕ·Ͱଘࡏ͠ͳ͔ͬͨ
ڭՊͰ͋ͬͨͨΊɼ໔ڐΛ࣋ͭڭһ͕ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɽ͞
·͟·ͳಛྫతાஔ͕ద༻͞Εɼ৘ใՊͷڭһʹ౰ͯΒΕͨɽ
ಛྫతાஔͷ 1ͭ͸ɼ2000೥౓͔Β 3೥ؒʹΘ࣮ͨͬͯࢪ
͞Εͨʮ৽ڭՊʰ৘ใʱݱ৬ڭһ౳ߨशձʯͰ͋Δɽ15೔ؒͷ
ߨशΛߦ͏͜ͱʹΑΓ਺ֶɼཧՊɼՈఉɼ঎ۀɼ޻ۀ౳ͷجૅ
໔ڐΛ࣋ͭݱ৬ڭһʹରͯ͠ɼ৘ใՊͷߴ౳ֶߍҰछ໔ڐঢ়͕
त༩͞Εͨʢڭҭ৬һ໔ڐ๏౳ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ʢฏ੒ 12
೥ 3݄ 31೔๏཯ୈ 29߸ʣෟଇୈ 2߲ʣɽ͜ͷߨशձͰɼશࠃ
Ͱ 14,269ਓͷ৘ใՊڭһ͕ཆ੒͞Εͨɽ
΄͔ͷಛྫతાஔͱͯ͠ɼྟ࣌໔ڐঢ়ͷत༩ͱɼ໔ڐ֎ڭՊ
୲೚ͷڐՄ͕͋Γɼ2003೥ʹ৘ใՊ͕ઃஔ͞Εͯ 15೥͕ܦա
͠ɼେֶͰ৘ใՊͷڭ৬՝ఔΛཤमͯ͠໔ڐΛऔಘͰ͖ΔΑ͏
ʹͳͬͨݱࡏ΋ɼͳ͓ɼଟ༻͞Ε͍ͯΔɽ
a ) ྟ࣌໔ڐঢ়
ڭҭ৬һ໔ڐ๏ୈ 5৚ୈ 6߲ͷنఆʹΑΔ΋ͷͰɼී௨໔ڐ
ঢ়Λ༗͢ΔऀΛ࠾༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍৔߹ʹݶΓɼत༩͞Ε
Δɽत༩͞Εͨ౎ಓ෎ݝʹ͓͍ͯͷΈ 3೥ؒޮྗ͕͋Δɽ
b ) ໔ڐ֎ڭՊ୲೚
ڭҭ৬һ໔ڐ๏ෟଇୈ 2߲ͷنఆʹΑΔ΋ͷͰɼ͋ΔڭՊͷ
ڭतΛ୲೚͢΂͖ڭһΛ࠾༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱೝΊΔͱ͖
͸ɼֶߍ௕౳͔Β౎ಓ෎ݝͷڭҭҕһձʹਃ੥͢Δ͜ͱʹΑΓɼ
1೥Ҏ಺ͷظؒΛݶΓɼͦͷڭՊͷ໔ڐঢ়Λ༗͠ͳ͍ओװڭ་ɼ
ࢦಋڭ་·ͨ͸ڭ་͕୲೚͢Δ͜ͱΛڐՄ͞ΕΔɽʢಉֶ͡ߍ
ͷڭ་౳ͳͷͰɼଞͷڭՊͷ໔ڐঢ়͸อ༗͍ͯ͠Δɽͳ͓ɼڭ
಄΍ߨࢣʹ͸ڐՄ͞Εͳ͍ɽʣ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚͸ɼڭҭ৬һ໔ڐ๏ʢ1949 ೥੍ఆʣͷෟଇ
ʹɼ౰෼ͷؒɼڐՄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱͯ͠نఆ͞Εͨ΋ͷͰ
͋Δ͕ɼ๏཯੍͕ఆ͞Ε͔ͯΒ 70೥͍ۙظ͕ؒܦա͍ͯ͠Δ
ʹ΋͔͔ΘΒͣɼͳ͓ɼଟ༻͞Ε͍ͯΔɽ
චऀΒ͸ɼ2015 ೥ʹ 47 ౎ಓ෎ݝͷྟ࣌໔ڐঢ়ͷत༩݅਺ɼ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄ݅਺Λެจॻެ։खଓ͖Λ༻͍ͯௐࠪ͠ɼ
݁ՌΛใࠂͨ͠ [12]ɽ৘ใՊͰ͸ɼྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲
೚͕ɼಛྫతͱ͍͏࿮Λ௒͑ͯଟ༻͞Εɼ͞ΒʹɼଞͷڭՊʹ
ൺ΂ͯɼಥग़ͯ݅͠਺͕ଟ͍ঢ়گͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɽ
͞ΒʹɼචऀΒ͸ɼ2016೥ʹ΋৘ใՊͷී௨໔ڐͷอ༗ऀ͕
ʮ৘ใʯͷΈΛ୲౰͍ͯ͠Δͷ͔ɼʮ৘ใʯͷଞͷڭՊ΋୲౰͠
͍ͯΔ͔ͳͲΛؚΊͯެจॻެ։खଓ͖Λ༻͍ͯௐࠪͨ͠ [13]ɽ
৘ใՊͷී௨໔ڐͷอ༗ऀͰ͋ͬͯ΋ɼʮ৘ใʯͷΈΛ୲౰ͯ͠
͍Δڭһʢ৘ใՊઐ೚ڭһʣ͸໿ 20%ͱগͳ͘ɼ৘ใՊઐ೚ڭ
һ͕ 0ਓͷݝ΋͋ͬͨɽ·ͨɼ൒਺Ҏ্ͷڭһ͕ʮ৘ใʯҎ֎
ͷڭՊΛ୲౰͍ͯ͠Δঢ়گͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɽ
ྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ੍౓͕దਖ਼ʹӡ༻͞Ε͍ͯͳ
͍͜ͱʹ͍ͭͯɼࠃ΋ͦͷঢ়گΛೝ͓ࣝͯ͠Γɼܧଓతʹࢦಋ
௨ୡ͕ग़͞Ε͍ͯΔɽͨͱ͑͹ɼจ෦Պֶলੜֶ֔श੓ࡦہ৘
ใڭҭ՝͸ɼ2016೥ 3݄ 3೔ʹʮߴ౳ֶߍ৘ใՊ୲౰ڭһ΁ͷ
ද 1 ߴ౳ֶߍ৘ใՊͱେֶೖࢼͷͳ͕Ε
1997 ೥ େֶೖࢼηϯλʔͰ৘ใؔ܎جૅͷग़୊͕࢝·Δɽ
2003 ೥ ߴ౳ֶߍʹ৘ใՊ͕ઃஔ͞ΕΔɽʮ৘ใ Aʯɼʮ৘ใ Bʯɼʮ৘
ใ Cʯͷબ୒ඞཤमɽ
2006 ೥ େֶͷݸผֶྗࢼݧʹ͓͍ͯ৘ใೖࢼ͕࢝·Δɽ
2012 ೥ ৘ใೖࢼݚڀձ͕ൃ଍͢Δɽ
2013 ೥ ໌࣏େֶ͕৘ใೖࢼΛ࢝ΊΔɽ
2013 ೥ ߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞ΕΔɽ৘ใՊ͸ʮ৘ใͷՊ
ֶʯɼʮࣾձͱ৘ใʯͷબ୒ඞཤमɽ਺ֶɼ෺ཧ͔Β৘ใͷ
಺༰͕ফ͑Δɽ
2013 ೥ ৘ใॲཧֶձ৘ใॲཧڭҭҕһձͷԼʹ৘ใೖࢼϫʔΩϯ
άάϧʔϓ͕ઃஔ͞ΕΔɽ2016 ೥·Ͱ 4 ճɼ໛ٖࢼݧΛ
࣮ࢪ͢Δɽ
2013 ೥ ੈք࠷ઌ୺ IT ࠃՈ૑଄એݴֳ͕ܾٞఆ͞ΕɼখֶߍͰϓ
ϩάϥϛϯάڭҭͷඞཁੑ͕ࣔ͞ΕΔɽ
2015 ೥ ৘ใֶڭҭؔ࿈ֶձ౳ڠٞձͷ 5ஂମ͕จ෦Պֶলʹʮॳ
౳த౳ڭҭʹ͓͚ΔҰ؏ͨ͠৘ใڭҭʢ৘ใֶڭҭʣͷॆ
࣮ʹ͍ͭͯʢఏҊʣʯͷจॻΛఏग़͢Δɽ
2016 ೥ ೔ຊֶज़ձ͕ٞ৘ใֶͷࢀরج४Λࡦఆ͢Δɽ
2016 ೥ ܚጯٛक़େֶʢSFCʣ͕৘ใೖࢼΛ࢝ΊΔɽ
2018 ೥ 2022 ೥͔Β࣮ࢪͷ࣍ظֶशࢦಋཁྖ͕ࠂࣔ͞ΕΔɽ
2018 ೥ ಺ֳ׭๪೔ຊܦࡁ࠶ੜຊ෦ୈະདྷ౤ࢿձٞʹ͓͍ͯɼେֶ
ೖֶڞ௨ςετʹ͓͍ͯ৘ใΛग़୊͢Δํ਑͕ࣔ͞ΕΔɽ
2020 ೥ খֶߍͰϓϩάϥϛϯά͕࢝·Δɽ
2021 ೥ େֶೖֶڞ௨ςετ͕࢝·Δɽ
2022 ೥ ߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞ΕΔɽ৘ใՊ͸ʮ৘ใ Iʯ͕
ඞཤमɼʮ৘ใ IIʯ͕બ୒ɽ
2025 ೥ 2022 ೥͔Β࣮ࢪͷ࣍ظֶशࢦಋཁྖʹجͮ͘ੜెʹ޲͚
ͨେֶೖࢼ͕࣮ࢪ͞ΕΔɽ
ߴ౳ֶߍڭ་໔ڐঢ়ʰ৘ใʱอ༗ऀͷ഑ஔͷଅਐʹ͍ͭͯʢґ
པʣʯͷ௨ୡ [4] Λग़͍ͯ͠Δɽͦͷ௨ୡͰɼ2015೥౓ͷ৘ใ
Պͷڭһ͸ 5,732ਓͰ͋Γɼͦͷ 27.6%ͷ 1,580ਓ͕໔ڐ֎ڭ
Պ୲೚ͱ݅਺͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
৘ใՊͷڭһ࠾༻͕গͳ͘ɼྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲೚͕
ଟ༻͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɼ৘ใՊͷ৽ઃ౰ॳ͔Βڭҭߦ੓ͷݚڀ
ऀ΋ࢦఠ͍ͯ͠Δ͕ɼվળ͕ݟΒΕͳ͍ঢ়گͰ͋Δ [1] [8] [10]ɽ
3. 2017೥౓ͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄͷঢ়گ
3. 1 ެจॻެ։खଓ͖ʹΑΔௐࠪ
2017೥ 7݄ 13೔ʹจ෦Պֶলॳ౳த౳ڭҭہڭ৬һ՝͸ɼ
౎ಓ෎ݝڭҭҕһձʹ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ڐՄٴͼྟ࣌໔ڐঢ়त༩
ঢ়گ౳ௐࠪΛߦ͍ͬͯΔɽ࣍ͷௐ߲ࠪ໨ʹ͍ͭͯɼॴఆͷ༷ࣜ
ʢExcelͷσʔλɼ༷ࣜͷҰ෦Λਤ 1ʹࣔ͢ʣͰɼճ౴͢ΔΑ͏
ʹٻΊ͍ͯΔɽ
1⃝ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ڐՄঢ়گʹ͍ͭͯ
ʢ 1ʣ ॴ༗໔ڐڭՊผɾ୲೚ڭՊผͷঢ়گʢެཱதֶߍʣ
ʢ 2ʣ ॴ༗໔ڐڭՊผɾ୲೚ڭՊผͷঢ়گʢެཱߴ౳ֶߍʣ
ʢ 3ʣ ֶߍن໛ผɾਃ੥ࣄ༝ผͷঢ়گʢެཱதֶߍʣ
ʢ 4ʣ ֶߍن໛ผɾਃ੥ࣄ༝ผͷঢ়گʢެཱߴ౳ֶߍʣ
ʢ 5ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ΛڐՄ͢Δཧ༝ʹ͍ͭͯ
ʢ 6ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄͷՄ൱ͷ൑அΛ࣮࣭తʹߦͬͯ
— 2 —
͍Δ૊৫ʹ͍ͭͯ
ʢ 7ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄͷج४΍ཁ݅ʹ͍ͭͯ
ʢ 8ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄΛड͚ͨऀʹର͢Δࢧԉࡦʹͭ
͍ͯ
ʢ 9ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷղফɾ࡟ݮʹ޲͚ͨऔ૊ʹ͍ͭͯ
ʢ 10ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷղফɾ࡟ݮʹ޲͚ͨ۩ମతͳऔ૊ࣄ
ྫʹ͍ͭͯ
ʢ 11ʣ ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷղফɾ࡟ݮͷͨΊʹࠃʹٻΊΔ͜ͱ
2⃝ ྟ࣌໔ڐঢ়त༩ঢ়گʹ͍ͭͯ
ʢ 1ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়त༩ͷج४΍ཁ݅ʹ͍ͭͯ
ʢ 2ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়Λत༩͢Δཧ༝ʹ͍ͭͯ
ʢ 3ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়อ༗ऀ΁ͷࢧԉࡦͱ࣮ͯ͠ࢪ͍ͯ͠Δ಺༰
ʹ͍ͭͯ
ʢ 4ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়ͷ࡟ݮʹ޲͚ͨऔ૊ʹ͍ͭͯ
ʢ 5ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়ͷ࡟ݮʹ޲͚ͨ۩ମతͳऔ૊ࣄྫʹ͍ͭͯ
ʢ 6ʣ ྟ࣌໔ڐঢ়ͷ࡟ݮͷͨΊʹࠃʹٻΊΔ͜ͱ
ͦ͜ͰɼචऀΒ͸ɼ
• ฏ੒ 29೥ 7݄ 13೔෇ 29ॳڭ৬ୈ 13߸ʮฏ੒ 28೥౓
ڭһ໔ڐঢ়त༩݅਺௥Ճௐࠪʹ͍ͭͯʢґཔʣʯͷௐࠪґཔͷจ
ॻɺ͓Αͼɺͦͷճ౴Ұࣜ
Λจ෦Պֶল΁ͷެจॻެ։खଓ͖ [11] ʹΑΓೖख͢Δ͜ͱʹ
ͨ͠ɽA4൑Ͱ 756ϖʔδ͔ΒͳΔެจॻ͕ެ։͞Εɼ47౎ಓ
෎ݝ͔Βͷ͢΂ͯͷճ౴Λೖख͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʢͳ͓ɼ͜ͷ
ௐࠪͰ͸ࠃཱɾࢲཱͷֶߍʹڐՄͨ͠਺͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍ʣɽ
3. 2 தֶߍڭՊͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷঢ়گ
ද 2͸ɼ47౎ಓ෎ݝʹ͍ͭͯɼ2017೥౓ͷதֶߍڭՊͷ໔
ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ਺Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ47 ౎ಓ෎ݝͷ߹ܭͰ
͸ɼશڭՊͷ 6,821݅தɼٕज़͸ 2,031݅ɼՈఉ͸ 2,082݅Ͱ
͋Γɼٕज़ɾՈఉՊͰ 60.3%Λ઎Ί͍ͯΔɽ
ද 3͸ɼ47౎ಓ෎ݝʹ͍ͭͯɼ2017೥౓ͷٕज़Λ୲౰͢Δ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ͷڭՊ͝ͱͷ਺Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋
Δɽอ݈ମҭɼ਺ֶɼཧՊͷڭһ͕ɼ໔ڐ֎ڭՊ୲೚Ͱٕज़Λ
୲౰͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ঢ়گͰ͋Δɽ
3. 3 ߴ౳ֶߍڭՊͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷঢ়گ
ද 4͸ɼ47౎ಓ෎ݝʹ͍ͭͯɼ2017೥౓ͷߴ౳ֶߍڭՊͷ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ਺Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
৘ใՊʹ໔ڐ֎ڭՊ୲೚Λଟ͘ద༻͢Δ͔Ͳ͏͔͸ɼ౎ಓ෎
ݝʹΑΓҧ͍͕දΕ͍ͯΔɽ৘ใՊͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚͕ 0ਓɼ
΋͘͠͸ɼ5ਓҎԼͳͷ͸ɼ࡛ۄݝɼ౦ژ౎ɼ෱Ҫݝɼࡾॏݝɼ
ژ౎෎ɼେࡕ෎ɼฌݿݝɼಸྑݝɼௗऔݝɼԬࢁݝɼࠤլݝɼࣛ
ࣇౡݝɼԭೄݝͷ 13౎෎ݝͰ͋Δɽ
ͦͷଞͷಓݝͰ͸ɼ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ͏ͪ৘ใՊ͕઎ΊΔ
ׂ߹͕ߴ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽ47 ౎ಓ෎ݝͷ߹ܭͰ͸ɼશڭՊͷ
3,106݅தɼ৘ใՊ͸ 1,161݅Ͱ͋Γɼ37.4%Λ઎Ί͍ͯΔɽ৘
ใՊ͕ಥग़͍ͯ͠Δ͜ͱ͕վΊͯ໌Β͔ʹͳͬͨɽ
ද 5͸ɼ47౎ಓ෎ݝʹ͍ͭͯɼ2017೥౓ͷ৘ใՊΛ୲౰͢
Δ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ͷڭՊ͝ͱͷ਺Λࣔͨ͠΋ͷͰ
͋Δɽ৘ใՊΛ୲౰͢Δ໔ڐ֎ڭՊ୲೚͸਺ֶɼཧՊɼ঎ۀͷ
都道府県名 北海道
都道府県 所有する免許状 担任教科 人数
北海道 地理歴史 国語 1
北海道 公民 国語 1
北海道 外国語 地理歴史 1
北海道 公民 地理歴史 21
北海道 国語 地理歴史 2
北海道 地理歴史 公民 25
北海道 商業 公民 2
北海道 情報 公民 1
北海道 公民 数学 1
北海道 国語 数学 1
北海道 書道 数学 1
北海道 理科 数学 3
北海道 工業 数学 1
北海道 農業 数学 1
北海道 数学 理科 1
北海道 外国語 理科 1
北海道 保健体育 理科 1
北海道 国語 音楽 1
北海道 公民 音楽 1
北海道 国語 美術 1
北海道 数学 美術 1
北海道 書道 美術 1
北海道 美術 工芸 5
北海道 家庭 書道 3
北海道 公民 書道 2
北海道 国語 書道 10
北海道 外国語 書道 1
北海道 地理歴史 書道 1
北海道 保健体育 書道 2
北海道 理科 書道 2
北海道 外国語 保健体育 1
北海道 商業 保健体育 1
北海道 外国語 家庭 1
北海道 商業 家庭 1
北海道 情報 家庭 1
北海道 数学 家庭 1
北海道 保健体育 家庭 2
北海道 理科 家庭 2
北海道 農業 家庭 1
北海道 外国語 情報 2
北海道 家庭 情報 1
北海道 工業 情報 3
北海道 公民 情報 10
北海道 商業 情報 34
北海道 国語 情報 2
北海道 数学 情報 6
北海道 地理歴史 情報 8
北海道 美術 情報 1
北海道 保健体育 情報 1
北海道 理科 情報 4
北海道 水産 情報 2
北海道 家庭 農業 4
北海道 福祉 農業 1
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ਤ 1 ฏ੒ 29 ೥ 7 ݄ 13 ೔෇ 29 ॳڭ৬ୈ 13 ߸ͷ༷ࣜʢҰ෦Λൈਮʣ
໔ڐΛอ༗͢Δڭһʹଟ͘ڐՄ͞Ε͍ͯΔɽ
ҰํͰɼ෱ౡݝɼੴ઒ݝɼ௕໺ݝͷΑ͏ʹ৘ใՊΛ୲౰͢Δ
໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄ݅਺͕ଟ͍ݝʹ͓͍ͯ͸ɼࠃޠɼԻָɼ
ඒज़ɼอ݈ମҭɼ֎ࠃޠͳͲɼ৘ใͷՊֶతͳཧղͱͷؔ܎ੑ
͕ബ͍ڭՊͷڭһʹଟ͘ͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄΛ͍ͯ͠Δɽ
จݙ [12] ͷௐࠪͷ݁Ռɼ2013 ೥౓ͷ৘ใՊΛ୲౰͢Δ໔ڐ
֎ڭՊ୲೚ͷڐՄ݅਺͕ଟ্͍Ґ 5ಓݝ͸ɼ๺ւಓɼ෱ౡݝɼ
ҵ৓ݝɼ৽ׁݝɼ௕໺ݝͰ͋ͬͨɽจݙ [12]Ͱ͸ɼ͜ΕΒͷ 5
ಓݝʹ͍ͭͯ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͱอ༗໔ڐঢ়ͱͷؔ܎΋ௐࠪͯ͠
͍ͨͷͰɼͦͷ݁Ռͱൺֱ͢Δɽ
ද 6 ͷ֤ಓݝͷ্ஈ͸ɼ2013 ೥౓ͷ৘ใՊΛ୲౰͢Δ໔ڐ
֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ͷڭՊ͝ͱͷ਺Λɼਤ 2͸ɼ2013೥౓
ͷอ༗໔ڐঢ়ͷڭՊ͝ͱͷׂ߹Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽද 6ͷ֤
ಓݝͷԼஈ͸ɼ2017೥౓ͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ͷڭՊ
͝ͱͷ਺ʢද 5ͷൈਮʣΛɼਤ 3͸ɼ2017೥౓ͷอ༗໔ڐঢ়ͷ
ڭՊ͝ͱͷׂ߹Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
෱ౡݝͱҵ৓ݝͰ৘ใՊͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ݅਺͕ݮগͨ͠
΋ͷͷɼอ༗໔ڐঢ়ͷ಺༁Ͱ͸ͦΕ΄Ͳେ͖ͳมԽ͸ݟΒΕͳ
͔ͬͨɽ๺ւಓ΍৽ׁݝͰ͸ɼ঎ۀͷ໔ڐΛอ༗͢Δڭһ͕໔
ڐ֎ڭՊ୲೚ͷڐՄΛड͚͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ঢ়گͰ͋Δɽ
— 3 —− 52 − − 53 −
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺݅ͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔ͷՊڭߍֶத 2 ද
ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ձࣾ ޠࠃ
݈อ
ఉՈ ज़ٕ
ͷͦ ࠃ֎
ଞ ޠ ҭମܭ߹
229 1 823 013 93 381 71 7 31 21 21 ಓւ๺
172 1 001 86 7 28 2 3 6 2 ݝ৿੨
741 1 74 34 11 61 9 9 7 4 ݝखؠ
821 6 93 64 4 2 1 9 4 8 9 ݝ৓ٶ
85 02 82 01 ݝాळ
921 6 72 73 11 21 6 11 01 5 4 ݝܗࢁ
753 1 301 481 3 84 1 3 4 5 5 ݝౡ෱
62 12 5 ݝ৓ҵ
261 35 54 31 51 1 9 7 8 11 ݝ໦ಢ
33 21 8 2 7 1 2 1 ݝഅ܈
2 1 1 ݝۄ࡛
233 8 67 511 8 26 01 92 11 31 ݝ༿ઍ
0 ౎ژ౦
831 05 07 3 2 1 1 8 2 1 ݝ઒ಸਆ
271 41 04 24 4 41 1 4 91 91 51 ݝׁ৽
65 32 81 5 4 1 5 ݝࢁ෋
87 1 53 53 2 1 1 1 2 ݝ઒ੴ
601 83 23 7 32 2 1 3 ݝҪ෱
55 5 01 51 5 2 5 4 3 6 ݝསࢁ
34 02 71 1 3 2 ݝ໺௕
513 31 67 07 35 11 1 61 94 71 9 ݝෞذ
733 7 98 65 13 73 2 41 43 53 23 ݝԬ੩
911 3 43 45 6 2 9 7 4 ݝ஌Ѫ
88 3 03 13 5 31 1 1 4 ݝॏࡾ
6 2 3 1 ݝլ࣎
54 91 62 ෎౎ژ
39 6 91 82 3 11 2 7 4 31 ෎ࡕେ
962 3 99 27 01 45 3 9 7 3 9 ݝݿฌ
11 8 2 1 ݝྑಸ
342 3 201 98 9 7 01 51 5 3 ݝࢁՎ࿨
4 2 1 1 ݝऔௗ
02 5 21 3 ݝࠜౡ
8 2 5 1 ݝࢁԬ
933 34 02 12 22 61 41 24 45 15 65 ݝౡ޿
141 35 45 5 32 1 1 2 2 ݝޱࢁ
212 6 76 74 12 42 4 8 01 31 21 ݝౡಙ
441 52 9 7 8 1 1 3 05 5 53 ݝ઒߳
211 25 82 3 62 1 1 1 ݝඤѪ
461 65 36 4 83 1 2 ݝ஌ߴ
73 12 41 2 ݝԬ෱
2 2 ݝլࠤ
59 1 52 82 4 41 2 3 9 9 ݝ࡚௕
051 07 83 3 13 2 1 3 2 ݝຊ۽
262 41 67 07 71 04 2 3 12 2 71 ݝ෼େ
781 8 35 15 11 42 1 6 41 01 9 ݝ࡚ٶ
53 01 7 2 8 3 2 1 2 ݝౡࣇࣛ
861 1 05 62 11 15 1 4 01 21 2 ݝೄԭ
128,6 0 081 280,2 130,2 943 929 07 202 214 962 792 ܭ߹
— 4 —
− 55 − − 45 −
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺݅ͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔ͷՊڭߍֶத 2 ද
ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ձࣾ ޠࠃ
݈อ
ఉՈ ज़ٕ
ͷͦ ࠃ֎
ଞ ޠ ҭମܭ߹
229 1 823 013 93 381 71 7 31 21 21 ಓւ๺
172 1 001 86 7 28 2 3 6 2 ݝ৿੨
741 1 74 34 11 61 9 9 7 4 ݝखؠ
821 6 93 64 4 2 1 9 4 8 9 ݝ৓ٶ
85 02 82 01 ݝాळ
921 6 72 73 11 21 6 11 01 5 4 ݝܗࢁ
753 1 301 481 3 84 1 3 4 5 5 ݝౡ෱
62 12 5 ݝ৓ҵ
261 35 54 31 51 1 9 7 8 11 ݝ໦ಢ
33 21 8 2 7 1 2 1 ݝഅ܈
2 1 1 ݝۄ࡛
233 8 67 511 8 26 01 92 11 31 ݝ༿ઍ
0 ౎ژ౦
831 05 07 3 2 1 1 8 2 1 ݝ઒ಸਆ
271 41 04 24 4 41 1 4 91 91 51 ݝׁ৽
65 32 81 5 4 1 5 ݝࢁ෋
87 1 53 53 2 1 1 1 2 ݝ઒ੴ
601 83 23 7 32 2 1 3 ݝҪ෱
55 5 01 51 5 2 5 4 3 6 ݝསࢁ
34 02 71 1 3 2 ݝ໺௕
513 31 67 07 35 11 1 61 94 71 9 ݝෞذ
733 7 98 65 13 73 2 41 43 53 23 ݝԬ੩
911 3 43 45 6 2 9 7 4 ݝ஌Ѫ
88 3 03 13 5 31 1 1 4 ݝॏࡾ
6 2 3 1 ݝլ࣎
54 91 62 ෎౎ژ
39 6 91 82 3 11 2 7 4 31 ෎ࡕେ
962 3 99 27 01 45 3 9 7 3 9 ݝݿฌ
11 8 2 1 ݝྑಸ
342 3 201 98 9 7 01 51 5 3 ݝࢁՎ࿨
4 2 1 1 ݝऔௗ
02 5 21 3 ݝࠜౡ
8 2 5 1 ݝࢁԬ
933 34 02 12 22 61 41 24 45 15 65 ݝౡ޿
141 35 45 5 32 1 1 2 2 ݝޱࢁ
212 6 76 74 12 42 4 8 01 31 21 ݝౡಙ
441 52 9 7 8 1 1 3 05 5 53 ݝ઒߳
211 25 82 3 62 1 1 1 ݝඤѪ
461 65 36 4 83 1 2 ݝ஌ߴ
73 12 41 2 ݝԬ෱
2 2 ݝլࠤ
59 1 52 82 4 41 2 3 9 9 ݝ࡚௕
051 07 83 3 13 2 1 3 2 ݝຊ۽
262 41 67 07 71 04 2 3 12 2 71 ݝ෼େ
781 8 35 15 11 42 1 6 41 01 9 ݝ࡚ٶ
53 01 7 2 8 3 2 1 2 ݝౡࣇࣛ
861 1 05 62 11 15 1 4 01 21 2 ݝೄԭ
128,6 0 081 280,2 130,2 943 929 07 202 214 962 792 ܭ߹
— 4 —
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺ਓผঢ়ڐ໔༗อͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔Δ͢౰୲Λज़ٕ 3 ද
ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ձࣾ ޠࠃ
݈อ
ఉՈ
ͷͦ ࠃ֎
ଞ ޠ ҭମܭ߹
013 2 61 71 37 03 64 34 03 23 12 ಓւ๺
86 5 3 02 3 5 8 01 01 4 ݝ৿੨
34 1 4 7 4 9 9 8 1 ݝखؠ
64 3 5 11 1 2 21 2 7 3 ݝ৓ٶ
82 1 3 31 5 1 2 1 2 ݝాळ
73 4 8 9 2 5 5 4 ݝܗࢁ
281 5 2 02 4 2 81 211 51 4 ݝౡ෱
6 1 1 1 3 ݝ৓ҵ
54 1 8 3 2 31 11 6 1 ݝ໦ಢ
8 1 2 1 3 1 ݝഅ܈
1 1 ݝۄ࡛
511 5 6 63 5 4 52 81 21 4 ݝ༿ઍ
0 ౎ژ౦
07 01 9 2 51 32 8 3 ݝ઒ಸਆ
24 3 1 01 6 1 31 5 3 ݝׁ৽
81 2 1 3 2 1 4 3 2 ݝࢁ෋
53 3 4 6 2 6 6 8 ݝ઒ੴ
23 2 1 6 1 9 3 7 3 ݝҪ෱
51 1 3 1 4 5 1 ݝསࢁ
71 2 3 2 5 4 1 ݝ໺௕
07 4 4 22 1 1 31 6 21 7 ݝෞذ
65 3 2 21 5 3 21 9 7 3 ݝԬ੩
45 1 01 8 5 21 8 6 4 ݝ஌Ѫ
13 2 8 2 1 5 6 4 3 ݝॏࡾ
3 1 2 ݝլ࣎
62 5 5 6 6 3 1 ෎౎ژ
82 1 22 3 1 1 ෎ࡕେ
27 4 5 51 7 2 51 41 9 1 ݝݿฌ
8 1 1 1 1 1 1 2 ݝྑಸ
98 2 62 4 1 61 51 81 7 ݝࢁՎ࿨
2 1 1 ݝऔௗ
21 2 1 3 3 1 1 1 ݝࠜౡ
5 1 2 1 1 ݝࢁԬ
12 5 2 3 1 1 1 4 4 ݝౡ޿
45 1 1 51 5 2 9 4 21 5 ݝޱࢁ
74 4 1 12 4 8 5 4 ݝౡಙ
7 1 1 1 4 ݝ઒߳
82 1 1 11 2 1 3 6 2 1 ݝඤѪ
36 1 71 01 3 11 8 11 2 ݝ஌ߴ
41 11 1 1 1 ݝԬ෱
2 1 1 ݝլࠤ
82 1 3 2 5 2 4 6 3 2 ݝ࡚௕
83 2 7 3 11 2 6 3 3 1 ݝຊ۽
07 3 6 01 2 3 81 41 21 2 ݝ෼େ
15 1 2 81 5 3 8 7 7 ݝ࡚ٶ
7 1 2 4 ݝౡࣇࣛ
62 2 21 3 5 3 1 ݝೄԭ
030,2 8 19 341 654 451 49 153 383 852 29 ܭ߹
— 5 —
− 55 − − 45 −
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺݅ͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔ͷՊڭߍֶ౳ߴ 4 ද
ޠࠃ
ཧ஍
ಓॻ ܳ޻ ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ຽެ
݈อ
ࢱ෱ ࢈ਫ ۀ঎ ۀ޻ ۀ೶ ใ৘ ఉՈ ޢ؃
ࠃ֎ ۀ৬
ޠ ಋࢦ ҭମ ࢙ྺܭ߹
722 8 01 2 3 3 02 47 9 2 12 5 3 2 3 8 82 42 2 ಓւ๺
401 1 21 41 02 11 32 1 2 21 8 ݝ৿੨
59 2 1 1 7 61 73 3 5 11 21 ݝखؠ
09 1 7 3 3 81 1 24 3 01 1 1 ݝ৓ٶ
36 41 5 4 2 1 4 51 1 1 1 1 8 6 ݝాळ
65 3 6 8 2 81 1 1 31 4 ݝܗࢁ
711 6 7 01 3 4 1 75 3 5 1 3 1 4 7 5 ݝౡ෱
88 7 6 1 25 2 1 1 1 51 2 ݝ৓ҵ
85 34 1 1 1 21 ݝ໦ಢ
13 1 1 4 81 2 3 2 ݝഅ܈
5 1 3 1 ݝۄ࡛
93 1 1 1 5 2 61 1 1 1 2 7 1 ݝ༿ઍ
05 05 ౎ژ౦
431 81 73 6 5 5 83 2 1 1 8 3 3 7 ݝ઒ಸਆ
441 2 1 2 3 4 38 4 1 3 3 1 2 42 11 ݝׁ৽
78 5 6 1 3 21 93 2 1 1 31 4 ݝࢁ෋
571 5 31 1 7 03 11 08 1 5 1 2 41 5 ݝ઒ੴ
1 1 ݝҪ෱
42 3 2 71 2 ݝསࢁ
281 5 6 11 3 6 821 1 1 6 3 2 8 2 ݝ໺௕
29 3 9 2 7 55 3 2 2 1 7 1 ݝෞذ
011 41 3 1 2 52 33 1 2 1 2 3 1 61 6 ݝԬ੩
65 6 52 7 8 2 2 1 5 ݝ஌Ѫ
45 2 6 3 92 2 3 4 2 1 1 1 ݝॏࡾ
13 3 2 2 7 61 1 ݝլ࣎
61 5 7 4 ෎౎ژ
81 1 6 2 2 1 3 1 2 ෎ࡕେ
61 4 1 1 3 4 2 1 ݝݿฌ
2 2 ݝྑಸ
611 7 5 6 4 84 1 3 1 1 4 53 1 ݝࢁՎ࿨
04 5 7 2 3 5 4 31 1 ݝऔௗ
25 5 3 1 1 31 1 1 81 2 2 1 4 ݝࠜౡ
61 4 11 1 ݝࢁԬ
67 11 2 4 81 22 2 3 2 7 5 ݝౡ޿
04 1 4 8 1 21 1 1 3 6 3 ݝޱࢁ
08 6 1 4 6 5 03 2 1 3 2 1 21 7 ݝౡಙ
35 1 4 51 1 9 5 4 1 1 5 1 2 4 ݝ઒߳
24 7 3 5 4 8 9 2 1 1 1 1 ݝඤѪ
07 4 1 6 2 73 3 2 5 01 ݝ஌ߴ
85 2 1 3 2 31 32 1 2 3 2 5 1 ݝԬ෱
22 51 3 1 3 ݝլࠤ
56 01 1 21 1 02 91 2 ݝ࡚௕
42 1 3 5 3 6 1 1 1 3 ݝຊ۽
33 4 2 71 2 1 5 2 ݝ෼େ
63 2 1 81 01 5 ݝ࡚ٶ
71 21 5 ݝౡࣇࣛ
101 22 4 81 3 1 81 53 ݝೄԭ
601,3 721 4 651 421 801 643 481 161,1 74 81 95 28 45 51 9 42 24 653 771 31 ܭ߹
— 6 —
− 75 − − 65 −
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺݅ͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔ͷՊڭߍֶ౳ߴ 4 ද
ޠࠃ
ཧ஍
ಓॻ ܳ޻ ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ຽެ
݈อ
ࢱ෱ ࢈ਫ ۀ঎ ۀ޻ ۀ೶ ใ৘ ఉՈ ޢ؃
ࠃ֎ ۀ৬
ޠ ಋࢦ ҭମ ࢙ྺܭ߹
722 8 01 2 3 3 02 47 9 2 12 5 3 2 3 8 82 42 2 ಓւ๺
401 1 21 41 02 11 32 1 2 21 8 ݝ৿੨
59 2 1 1 7 61 73 3 5 11 21 ݝखؠ
09 1 7 3 3 81 1 24 3 01 1 1 ݝ৓ٶ
36 41 5 4 2 1 4 51 1 1 1 1 8 6 ݝాळ
65 3 6 8 2 81 1 1 31 4 ݝܗࢁ
711 6 7 01 3 4 1 75 3 5 1 3 1 4 7 5 ݝౡ෱
88 7 6 1 25 2 1 1 1 51 2 ݝ৓ҵ
85 34 1 1 1 21 ݝ໦ಢ
13 1 1 4 81 2 3 2 ݝഅ܈
5 1 3 1 ݝۄ࡛
93 1 1 1 5 2 61 1 1 1 2 7 1 ݝ༿ઍ
05 05 ౎ژ౦
431 81 73 6 5 5 83 2 1 1 8 3 3 7 ݝ઒ಸਆ
441 2 1 2 3 4 38 4 1 3 3 1 2 42 11 ݝׁ৽
78 5 6 1 3 21 93 2 1 1 31 4 ݝࢁ෋
571 5 31 1 7 03 11 08 1 5 1 2 41 5 ݝ઒ੴ
1 1 ݝҪ෱
42 3 2 71 2 ݝསࢁ
281 5 6 11 3 6 821 1 1 6 3 2 8 2 ݝ໺௕
29 3 9 2 7 55 3 2 2 1 7 1 ݝෞذ
011 41 3 1 2 52 33 1 2 1 2 3 1 61 6 ݝԬ੩
65 6 52 7 8 2 2 1 5 ݝ஌Ѫ
45 2 6 3 92 2 3 4 2 1 1 1 ݝॏࡾ
13 3 2 2 7 61 1 ݝլ࣎
61 5 7 4 ෎౎ژ
81 1 6 2 2 1 3 1 2 ෎ࡕେ
61 4 1 1 3 4 2 1 ݝݿฌ
2 2 ݝྑಸ
611 7 5 6 4 84 1 3 1 1 4 53 1 ݝࢁՎ࿨
04 5 7 2 3 5 4 31 1 ݝऔௗ
25 5 3 1 1 31 1 1 81 2 2 1 4 ݝࠜౡ
61 4 11 1 ݝࢁԬ
67 11 2 4 81 22 2 3 2 7 5 ݝౡ޿
04 1 4 8 1 21 1 1 3 6 3 ݝޱࢁ
08 6 1 4 6 5 03 2 1 3 2 1 21 7 ݝౡಙ
35 1 4 51 1 9 5 4 1 1 5 1 2 4 ݝ઒߳
24 7 3 5 4 8 9 2 1 1 1 1 ݝඤѪ
07 4 1 6 2 73 3 2 5 01 ݝ஌ߴ
85 2 1 3 2 31 32 1 2 3 2 5 1 ݝԬ෱
22 51 3 1 3 ݝլࠤ
56 01 1 21 1 02 91 2 ݝ࡚௕
42 1 3 5 3 6 1 1 1 3 ݝຊ۽
33 4 2 71 2 1 5 2 ݝ෼େ
63 2 1 81 01 5 ݝ࡚ٶ
71 21 5 ݝౡࣇࣛ
101 22 4 81 3 1 81 53 ݝೄԭ
601,3 721 4 651 421 801 643 481 161,1 74 81 95 28 45 51 9 42 24 653 771 31 ܭ߹
— 6 —
ʣ఺࣌೔ 1 ݄ 5 ೥ 7102ʢ਺ਓผঢ়ڐ໔༗อͷ೚୲Պڭ֎ڐ໔Δ͢౰୲ΛՊใ৘ 5 ද
ޠࠃ
ཧ஍
ಓॻ ܳ޻ ज़ඒ ָԻ Պཧ ֶ਺ ຽެ
݈อ
ࢱ෱ ࢈ਫ ۀ঎ ۀ޻ ۀ೶ ఉՈ ޢ؃
ࠃ֎
ޠ ҭମ ࢙ྺܭ߹
47 2 2 43 3 1 1 1 4 6 01 8 2 ಓւ๺
32 1 21 2 1 2 1 4 ݝ৿੨
73 1 1 6 1 2 2 3 6 41 1 ݝखؠ
81 6 1 1 6 1 2 1 ݝ৓ٶ
51 1 4 1 3 2 1 1 2 ݝాळ
81 4 3 1 6 4 ݝܗࢁ
75 4 31 3 2 1 1 2 11 9 4 3 4 ݝౡ෱
25 2 9 1 1 3 7 82 1 ݝ৓ҵ
34 3 3 2 3 6 2 2 2 4 41 1 1 ݝ໦ಢ
81 1 5 4 8 ݝഅ܈
0 ݝۄ࡛
61 8 1 4 1 1 1 ݝ༿ઍ
0 ౎ژ౦
83 2 1 1 3 1 5 91 2 4 ݝ઒ಸਆ
38 1 42 8 7 2 71 32 1 ݝׁ৽
93 4 1 1 1 11 21 3 3 3 ݝࢁ෋
08 2 1 9 2 8 5 2 4 3 51 01 6 9 4 ݝ઒ੴ
0 ݝҪ෱
71 1 2 2 2 5 1 3 1 ݝསࢁ
821 8 21 2 6 9 21 9 22 12 3 21 21 ݝ໺௕
55 2 01 7 4 1 4 11 31 1 2 ݝෞذ
33 91 2 2 4 6 ݝԬ੩
8 4 2 2 ݝ஌Ѫ
3 1 1 1 ݝॏࡾ
61 1 3 3 1 1 5 2 ݝլ࣎
4 2 2 ෎౎ژ
2 2 ෎ࡕେ
4 1 3 ݝݿฌ
0 ݝྑಸ
84 02 2 2 1 1 2 4 41 2 ݝࢁՎ࿨
4 2 1 1 ݝऔௗ
31 1 3 6 2 1 ݝࠜౡ
1 1 ݝࢁԬ
22 01 1 5 2 1 1 2 ݝౡ޿
21 1 5 1 4 1 ݝޱࢁ
03 1 1 3 2 4 3 1 1 1 4 3 1 3 2 ݝౡಙ
9 2 1 3 2 1 ݝ઒߳
9 3 1 3 1 1 ݝඤѪ
73 2 61 2 1 7 8 1 ݝ஌ߴ
32 1 3 3 4 1 1 7 2 1 ݝԬ෱
3 2 1 ݝլࠤ
02 31 1 1 1 2 2 ݝ࡚௕
6 2 1 2 1 ݝຊ۽
71 11 3 3 ݝ෼େ
81 3 2 4 1 1 1 4 1 1 ݝ࡚ٶ
5 1 1 1 1 1 ݝౡࣇࣛ
3 1 2 ݝೄԭ
161,1 34 4 2 282 43 91 06 2 34 8 2 53 43 391 652 14 56 83 ܭ߹
— 7 —
− 75 − − 65 −
ද 6 ৘ใՊΛ୲౰͢Δ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ผͷ݅਺
ʢ্ஈ 2013೥ 5݄ 1೔࣌఺ɼԼஈ 2017೥ 5݄ 1೔࣌఺ʣ
ࠃޠ
஍ཧ
ެຽ ਺ֶ ཧՊ Իָ ඒज़ ޻ܳ ॻಓ
อ݈
؃ޢ Ոఉ ೶ۀ ޻ۀ ঎ۀ ਫ࢈ ෱ࢱ
֎ࠃ
߹ܭྺ࢙ ମҭ ޠ
๺ւಓ
4 6 6 6 3 1 2 1 2 38 2 71
2 8 10 6 4 1 1 1 3 34 2 2 74
෱ౡݝ
3 2 26 26 2 2 2 2 3 1 1 17 2 89
4 3 4 9 11 2 1 1 2 3 13 4 57
ҵ৓ݝ
1 4 3 29 22 1 1 3 1 9 1 75
1 28 7 3 1 1 9 2 52
৽ׁݝ
1 4 2 32 12 1 1 7 34 1 95
1 23 17 2 7 8 24 1 83
௕໺ݝ
9 7 42 20 7 5 3 12 9 1 16 17 148
12 12 3 21 22 9 12 9 6 2 12 8 128
0% 50% 100%
長野県
新潟県
茨城県
福島県
北海道
国語
地理歴史
公民
数学
理科
音楽
美術
書道
保健体育
家庭
農業
工業
商業
水産
外国語
ਤ 2 ৘ใՊΛ୲౰͢Δ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷอ༗໔ڐঢ়ผׂ߹
ʢ2013 ೥ 5 ݄ 1 ೔࣌఺ʣ
4. ͓ Θ Γ ʹ
ຊߘͰ͸ɼ2017೥౓ͷதֶߍɾߴ౳ֶߍͷ໔ڐ֎ڭՊ୲೚ͷ
ঢ়گΛެจॻެ։खଓ͖Λ༻͍ͯௐࠪͨ݁͠ՌΛใࠂͨ͠ɽ
2022೥౓͔Β࣮ࢪ͞ΕΔ࣍ظֶशࢦಋཁྖͷʮ৘ใ Iʯͱʮ৘
ใ IIʯΛ͖ͪΜͱڭ͑ΔͨΊʹ͸ɼ৘ใֶΛͦͷج൫͔Β਎ʹ
͚͍ͭͯΔڭһ͕ඞਢͰ͋Δɽྟ࣌໔ڐঢ়΍໔ڐ֎ڭՊ୲೚Ͱ
ʮ৘ใ Iʯͱʮ৘ใ IIʯΛڭ͑ͯߦ͘͜ͱʹ͸ࠔ೉͕͋Δɽ
େֶೖֶڞ௨ςετɼ͓ΑͼɼݸผֶྗࢼݧͰɼʮ৘ใ IIʯͷ
಺༰·ͰؚΊͯग़୊͕͞ΕΔ͜ͱ͕๬·͍͠ɽߴ౳ֶߍͰʮ৘
ใ Iʯͱʮ৘ใ IIʯΛ։ߨ͠ɼੜె͕৘ใͷૉཆΛ਎ʹ͚ͭΒ
ΕΔΑ͏ʹ͢Δɼͦͯ͠ɼେֶೖࢼͰ৘ใͷૉཆ͕਎ʹ͚ͭΒ
Ε͍ͯΔ͔ଌΒΕΔΑ͏ʹͳΔͱɼߴ౳ֶߍ৘ใՊͷॏཁ౓͕
͞Βʹ૿ͯ͘͠Δɽ৘ใՊઐ೚ڭһͷ഑ஔ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɽ
ँࣙ ຊߘͷௐࠪΛ͢Δʹ͋ͨΓɼެจॻެ։खଓ͖ʹରԠ
ͯͩͬͨ͘͠͞ɼจ෦Պֶলॳ౳த౳ڭҭہڭ৬һ՝ͱɼ౎ಓ
෎ݝͷڭҭҕһձʹײँ͠·͢ɽ
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